التقويم التقليدي وأساسيات  التقويم البديل  المعاصر في التعليم






















دارةالتدريس ية،العمليةتوجيهيفأ ساس يادوراالرتبويالتقومييؤدي ثراءيس،املدرالصفوا  تعملوا 
رسيعةالرتبويةاالتاجملمنالتقوميويُعد.التعلمييةالعمليةخمرجاتوحتسنيادلرايس،وتقدهممالطالب
جراءاته،ومناهجه،فلسفاته،يفجوهريةتطوراتحدثتحيثالتغري، الآونةيفأ دواتهو وأ ساليبه،وا 
اليتالتقليديةالتقوميبأ سالييفاملتواجدةالقصورعىلللتغلبالبديلالتقوميظهورالعاملويشهد.ال خرية
التفكريعىللبةالط تساعدوالالعليااملس توايتوهتملادلنيااملس توايتمنمفاهميقياسعىلتركز
اليتلالنتقاداتونتيجة.تعلمييال النظاميفالتطورملواكبةالرتبويالتقوميمعليةحتسنييتطلبمماوالابتاكر
أ وال صيل،تقوميب يسمىأ والبديلالتقوميا ىلاحلديثةالتوهجاتدعتالتقليدي،التقوميا ىلوهجت
الطالبتعملبأ ندالاعامتعىلالبديلالتقوميفكرةوتقوم.الطالبأ داءعىليركزاذليالواقعيالتقومي
نظرايتعىلبحثال ويش متلنشطا،انشغاالتتطلبوهمامأ عاملبواسطةتقيميهميكنادلرايسوتقدمه
وخصائصوالتقومي،قيميوالت القياسبنيالعالقةومناقشةالتقومي،مفهومحتتهوتندرجالتقومي،وأ ساس يات
التقوميوفوائدالتدريس ية،العمليةيفالتقوميووظائفالبديل،التقومي
مفهوم التقومي 
ماملس توىدحتديهوأ واملهناج،لهاخططاليتال هدافمنحتققمامدىحتديدمعليةهوالتقومي
ليهوصل أ سايسمكونأ وعنرصوالتقومي.مكتس بةوخرباتتعلميةنتاجاتمندليهوحتققالطالبا 




التغريمبعرفةيضاأ  ويعينبشأ هنا،القراراتواختاذال هدافمنالطالبدلىحتققمامدىعىلابلتعرف
.التغريهذاومقداردرجةوحتديداملتعملسلوكيفاحلادث
ىليؤديمباال دةلسريوتف التعلمييةالعمليةعناملعلوماتمجعا ىلهتدفمنظمةمقصودةمعليةوالتقومي ا 
صدار الرتبويلعملاتوجيهيفيساعدممااملدرسةأ والربامجأ واملعلمنيأ وابلطالبتتعلقأ حاكما 
ة،السابقالتعريفاتوبتحليلاملرسومة،ال هدافلتحقيقاملناس بةاال جراءاتواختاذ
والتقوميوالتقيميالقياسبنيالعالقة•
مناتساعاوأ كرث،(Evaluation)التقوميمنحمدوديةأ كرثمعليةهو(Valuation)التقيمي•





كيف:التقيميمليةلع املفتايحالسؤالأ نأ يمصدر،منأ كرثمنالواحدابملتغرياملتعلقةالبياانت








فهيااحملمتةلاخلطأ  مصادرىلا  والتنبهوضعفها،قوهتامبواطنمعرفةالتقوميل دواتاملناسبالاس تعامليتطلب:رابعا•
.شامةلمعليةالتقومي:خامسا•





وظائف التقومي يف العملية التدريس ية
ماكنةتوضيحف املعمل،معلمظاهرمنأ ساس يامظهراللطلبةادلرايسالتقدمتقومييعد:التشخيص.1
ىلوابلنس بةادلرايس،املهنجا ىلابلنس بةالطالب أ وال هدافحتقيقحنوتقدمهكيفيةوكذكلأ قرانه،ا 
املمثروالتعملالفاعلللتدريساملهمةال مورمنيُعداملرجوةاحملددةاملس توايت
ىلال حيانغالبيةيفالطلبةيسعى:للتعملادلافعيةاستثارة.2 حرازا  عىلواحلصولس هتم،درايفتقدما 
أ نفسهمال عداداجلهدمنمزيدايبذلونفا هنموذلكل،ة؛:التحصيأ يتالاختباراتيفمرتفعةتقديرات
يقيسبارالاخت اكنفا ذا.يقيس،وماذاالاختبار،نوعيةعىلاس تذاكرمهويعمتدمقدما،لالختبارات
جراءحياولونفا هنمفقط،املعلوماتاس تدعاء يسهلحبيثرهتمذاكيفختزيهناأ جلمنللمعلوماتترمزيا 
ذاأ مااسرتجاعها؛علهيم لناحلفظأ نركونس يدفا هنماملعلومات،واس تخدامتوظيفيتطلبالاختباراكنا 
حرازيففاعالأ ومفيدايكون للامدةالسطحيالتعملمنبدالاملتعمقللتعملدافعيهتمتزدادوبذكلالنجاح،ا 
.ادلراس ية
.أ دائهوحتسنيالتدريس ية،ةالعمليتوجيهيفطالبهتقوميبنتاجئاملعمليسرتشد:اذلايتالتقوميتعزيز.3





وظائف التقومي يف العملية التدريس ية
مامراجعةعىلحيهثمبهلطالاملعملفتقومي.الطلبةتعملمصادرمنهماممصدراالتقومييُعد:للتعملمصدر.4
يُلقىالتقوميأ نكاما،معقأ كرثتعلمهمجيعلماأ فاكرمه؛ملقارنةأ قراهنممعوالتفاعلأ عامهلم،وتدقيقدرسوه،
املادةمنقعةمتو هماراتمنالطلبةعليهيركزأ نجيبوماادلروس،املهمةاجلوانبعىلالضوءمنمزيدا
.ادلراس ية
عنللمعملمؤرشاتقدميحيثالتدريس ية؛العمليةمنيتجزأ  الجزءاالتقومييُعد:التدريسفاعليةزايدة.5
ىلحتتاجاليتواجلوانبتدريسه،فاعلية عادةا  هتأ وميكنالاختباراتفنتاجئالنظر،ا  ىلاملعملوج ِّ اجلوانبا 


































أسباب ظهور التقويم البديل
شرنالبديل،التقويمحركةظهورإلىأدتالتياألهميةالبالغةالعواملبينمنولعل





































































































أن الحمد هلل 
رب العالمين
